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【Abstract】A service-agent grid resource management model based on economic mechanisms is proposed. Based on Service-Agent, it combines the
dynamic agent with loose coupling of services. The market mechanisms and trading theories such as resource discovery mechanism, resource
allocation mechanism and Bargaining_Min_min based on bargaining mechanism, are also adopted to achieve the optimal allocation of grid resources
so that providers and consumers can maximize their own interests and try to get the win-win objective in grid market. 
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全证书，用于查找、绑定服务时的权限，保证资源的合法    
使用。 
图 1 ESA 模型 
1.2 基于 ESA 的资源发现机制 



























框架都如图 1 所给出的 ESA 模型。在虚拟组织内部，各结点
任意加入退出的过程就是 ESA 模型中服务创建和注销的过
程。而虚拟组织之间通过移动 Agent 进行交流通信。 

























(3)ETC(TAi,SAj)：TAi 使用 SAj 后的预期执行时间。n 个
任务代理使用 m 个不同服务代理后的预测执行时间是一个 n
×m 的 ETC 矩阵； 
(4)DeadLinei：完成 TAi 的最终期限，如果完成时间超出
DeadLinei，TAi 将不会与 SAj 进行议价； 
(5)BPi：用来表示 TAi 的当前出价； 
(6)HPi：表示 TAi 最高的心理价位，如果 SAj 的标价高于
HPi，TAi 将拒绝与 SAj 进行交易； 
(7)MPj：SAj 所出的市场价格，即市场标价； 
(8)FPj：SAj 的底价，如果 TAi 的出价低于 FPj，SAj 将拒
绝与 TAi 进行交易； 
(9)Acq_numi：当前 TAi 可以选择获得 SA 的数量，这个
参数直接影响双方协商的价格，Acq_numi 越多，TAi 选择余
地越大，则每次 TAi 出价就会越低； 
(10)Req_numj：当前请求 SAj 的 TA 数量，这个参数直接
影响双方协商的价格，Req_numj 越多，SAj 选择余地越大，









(13) f(x)y = ：值域为(0,1)的边际协商价格函数，自变量
x 为还价次数； 
(14)定义 TA，SA 出价计算公式 
x xx 1i j i
BP MP ΔBP
−
= −                             （1） 
x xx 1j i j
MP BP ΔMP
−
= −                             （2） 
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Request for BBA (Service Description) 
Query the Service on BBA 
Receive from BBA (MPj0) //从黑板 Agent 得到对方出价 
While (MPjx<HPi & ETC (TAi,SAj)< DeadLinei) 
//有议价空间 
{ 
















Send to BBA (
xi
BP ) //送出自己报价 
} 
if (arbitrate==1) 


























           （4） 
式(1)表示，TAi 的第 x 次出价是 SAj 前一次标价减去此






































































第 j 个服务代理的等待时间； 
(3)Complete_Time[i,j]：任务代理在动态环境下的实际完
成 时 间 。 如 果 TAi 使 用 SAj 完 成 任 务 ， 则 定 义
Complete_Time[i,j]=ETC[i,j]+ Get_Service_Time[j]。 
2.2 Bargaining_Min_min 算法描述 
核心算法描述如下： 
当需要调度的任务代理队列 U 非空时，反复执行如下操
作直至任务代理队列 U 为空： 
(1)对于非空任务代理队列 U 中每一个等待分配的 TAi，
计算出所有 TAi可请求 SA的最小完成时间 Min_Time 和次小
完成时间 Second_Min_Time。假设该任务代理使用第 k 个服
务代理后的完成时间为最小(或次小)，则记为 
Min_Time[TAi]=MCT[TAi，SAk] 












删除，同时更新 MCT 矩阵； 




TA 和 SA 议价的过程，得到协商价格。议价过程中，TA 和
SA 进行双向选择，性能和价格两个因素起到了“杠杆”的作
用。图 3 显示了 TA6 和 SA4 基于议价仲裁交易算法的议价过
程。图 4 显示了所有 TA 匹配 SA 的成交价对比。可以发现，
由于 SA1、SA3 性能较好，使大多数 TA 执行效率都比较高，
因此市场需求竞争比较激烈，其相应的成交价格基本没有降
低；而其他 SA 在不低于底价的前提下，都有或多或少的降
低以满足 TA 的购买请求，达到最终成交。 
arbitrate=0  //裁决结果，初始为 0，表示可以议价 
While (Listening to SA & TA) 
{ 
Receive from TA (
xi
BP ) 
Receive from SA (
xj
MP ) 
if ( − <
x xj i
MP BP δ& Exchange_Time <ε ) 
arbitrate=1； //仲裁 TAi获得 SAj； 
else if ( − > '
x xj i
MP BP δ || Exchange_Time>ε ) 
arbitrate=-1； //协商失败 
Send to TA (
xj
MP , arbitrate) //送出他方的出价 
Send to SA (
xi
BP , arbitrate) //以及裁决结果 
} 
Receive from BBA (
0i
BP ) //从黑板 Agent 得到对方出价 
while(
xi
BP >FPj) //有议价空间 
{ 
Receive from BBA (
xi

















Send to BBA (
xj
MP ) //送出自己报价 
} 
if (arbitrate==1) 

























Bargaining_Min_min Min_Min OLB MET Max_Min  
















图 6 机器负载均衡对比图 
Bargaining_Min_min 算法是基于议价仲裁交易机制的改
进 Min_min 算法。从图 5 和图 6 可以看到，本算法除了保持
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表 1 实验结果对照 
区域识别 
方法 
正确次数 错误次数 正确率(%) 平均误差距离(m)
MCCPA 算法 82 22 78.8 2.3 
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